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Tvrtka Milliken pro{iruje asortiman 
bojila
Tvrtka Milliken pro{iruje asortiman i 
pobolj{ava kvalitetu svojih proizvoda - boji-
la i ostalih dodataka za duromerne mate-
rijale, sa `eljom da pove}a udio na novim 
brzorastu}im tr`i{tima duromera, kao {to 
su tr`i{ta Dalekoga istoka.
Milliken & Company Press Release
Novi koncentrati tvrtke Cabot
Tvrtka Cabot lansirala je na tr`i{te nove 
koncentrate za bojenje granulata, u crnoj, 
sivoj i bijeloj boji (PLASBLAK, PLASWITE, 
PLASGREY). Koncentrati se mogu doda-
vati plastomerima za razli~ite primjene, 
uklju~uju}i filmove, folije, cijevi, vlakna, 
oblo`ene kabele te za druge injekcijski 
pre{ane proizvode.
Distrupol Press Release
Materijal Bio TPU za 
proizvodnju kabela
Na sajmu FAKUMA 2009 tvrtka Merquinsa 
predstavila je novi poliuretan pod nazivom 
Bio TPU Pearlthane ECO.
Materijal se temelji na polieteru Bio TPU, 
ne sadr`ava halogene elemente (brom i 
klor), otporan je na abraziju te zamjenjuje 
standardne TPU i TPE materijale. Materijal 
Pearlthane ECO 20Nxx odli~ne je `ilavosti 
i savitljivosti u velikom temperaturnom ra-
sponu, hidroliti~ki je postojan i izvrsno se 
prera|uje i reciklira. Primjenjuje se za kabele 
u rudarstvu, automobilskoj, elektri~noj i so-
larnoj industriji.
Fakuma Press Release
LUBRIZOL razvio poliuretan za 
kabelske pla{teve
Brojni proizvo|a~i kabelskih materijala sve 
u~estalije, zbog pove}ane potra`nje, razvijaju 
te{kogorive materijale, bez halogena ili 
halogeniranih dodataka (NHFR). Tijekom 
2009. tvrtka LUBRIZOL, najve}i svjetski 
proizvo|a~ poliuretana u svijetu, razvila je 
i komercijalizirala nekoliko tipova poliure-
tana, ZHF80AT3, ZHF90AT0 i ZHF95AT3, 
tvrdo}e 80 – 95 Shore A. Te{kogorivi i 
nehalogeni poliuretan, Estane ZHF95AT3, 
tvrdo}e 95 Shore A grani~nog indeksa kisika 
LOI od 37 %, prema tvrdnjama proizvo|a~a, 
zadovoljava zahtjeve trenuta~no najstro`ih 
kabelskih normi koje se odnose na ispiti-
vanje gorivosti IEC 60332-3 te UL 1666.
Poliuretani se dosta upotrebljavaju u ka-
belskoj industriji te se odlikuju vrlo dobrim 
kemijskim svojstvima, postojano{}u na vodu 
i ulja, niskom tro{ivo{}u te svojstvima savi-
tljivosti pri sobnoj i vrlo niskim temperatu-
rama (~ak do ∼50 °C).
Krajem lipnja 2009. LUBRIZOL je razvio i 
novi, nehalogeni, te{kogorivi (NHFR) po-
liuretan Estane ZHF92AT3, koji je malo 
ni`e tvrdo}e (92 Shore A, s grani~enim in-
deksom kisika LOI od 33 %). Za razliku od 
standardnoga, negorivog poliuretana, ~iji 
je LOI oko 25 %, a koji je ve} dulje vrijeme 
na tr`i{tu, ovaj novi tip zadovoljava zahtjeve 
u klasi V0, prema zahtjevima UL 94, te jo{ 
stro`e zahtjeve gorenja u skladu s normom 




Tvrtka DSM predstavila je novi antireflek-
sivni premaz KhepriCoat, koji pridonosi 
pobolj{anju pretvorbe sun~eve energije za 
16,4 %. Primjenom premaza KhepriCoat 
na solarnom staklu (slika 4) pove}ava se 
propu{tanje svjetlosti za pribli`no 4 %, {to 
dovodi do iskori{tenja do 96 % za valne 
duljine od 400 do 1 200 nm. Tako|er, pre-
maz pridonosi postojanosti na starenje i 
fleksibilnosti solarnih plo~a.
`ilavosti, dobra toplinska i kemijska postoja-
nost te zbog izostanka potrebe su{enja prije 
preradbe. Novim bistrilom posti`e se 50 % 
bolja prozirnost u odnosu na druge dostup-
ne materijale, ~ime PP postaje konkurentan 
skupljim plastomerima. 
Uz pravilan kalup i sustav vo|enja procesa 
PP s novim bistrilom posti`e najbolje rezul-
tate u proizvodnji ambala`e debljine stijenke 
do 1,2 mm, ali je mogu}a i izradba deblje 
ambala`e. Ve}ina opreme za injekcijsko 
puhanje konstruirana je za preradbu po-
liolefina, pa uporaba PP-a s ovim bistrilom 
ne zahtijeva ve}u modifikaciju proizvodne 
opreme. 
Milliken & Company Press Release
Poli(butilen-tereftalat) povi{ene 
tecljivosti
Bolja tecljivost BASF-ova PBT-a Ultradur ovisi 
o udjelu staklenih vlakana i nanostruktur-
nih dodataka te je dvostruko bolja nego 
kod standardnih PBT-a. Materijal ima do-
bra mehani~ka i toplinska svojstva, visoku 
gusto}u, stezljivost, stabilan je pri hidrolizi. 
Proizvodnja gotovih proizvoda je jeftinija uz 
manji utro{ak energije. 
www.basf.com
Nove bioplasti~ne smjese tvrtke 
RTP
RTP je predstavio vi{e specijalnih bioplasti~nih 
materijala na osnovi uzgojina. Prema svoj-
stvima provodljivosti, vatrootpornosti, struk-
ture i otpornosti na tro{enje, najvi{e se pri-
mjenjuju bioplasti~ni materijali na osnovi 
poliamida, poliestera i polilakti~ne kiseline 
(PLA), a sadr`avaju 20 – 80 % biomase. 
O~ekuje se kako }e se u budu}nosti od tih 
materijala izra|ivati unutra{nja oprema 
automobila, proizvodi za {iroku potro{nju, 





Tvrtka je pobolj{ala svoje polipropilen-
ske elastoplastomere. Ti materijali nisu 
higroskopni, pa ih nije potrebno su{iti, a 
zbog ni`ih kristali{ta (temperatura krista-
liziranja), proizvodni ciklus skra}uje se i do 
30 %. Materijal Sarlink 6100 niske je 
gusto}e, elasti~an, postojan na razne ke-
mijske i vodene otopine te temperaturno 
postojan u podru~ju uporabe od 40 do 
135 °C. Primjenjuje se za izradbu dr`aka 
alata (u kombinaciji s metalom ili drugim 
polimerima) (slika 5) te brtve.
SLIKA 4 - Primjena premaza KhepriCoat na 
solarnom staklu
Osim premaza za solarne plo~e tvrtka DSM 
predstavila je i premaze za stakla uokvirenih 
slika, ~ime su slike jasnije, boje izra`enije, a 
refleksija svjetlosti ni`a.
U elektroni~koj industriji zabranjena je upo-
raba materijala koji sadr`avaju halogene 
elemente, pa je tvrtka DSM Engineering Plas-
tics proizvela nehalogeni materijal Stanyl 
ForTii, koji je izvrsne dimenzijske postojano-
sti, visoke `ilavosti, a odli~nih je toplinskih 
i mehani~kih svojstava. Te{ko je zapaljiv, 
mo`e se bezolovno lemiti te je prikladan i 
za najzahtjevnije povr{inske obrade.
DSM Press Release
Novo bistrilo za prozirnu ambala`u
Tr`i{tu je dostupno novo bistrilo Millad 
NX8000 namijenjeno izradbi injekcijski 
pre{anih polipropilenskih pripremaka za ka-
snije puhanje. Polipropilen je sve ~e{}i izbor 
za ambala`u zbog izvrsnih svojstava kao {to 
su niska gusto}a, odli~an omjer krutosti i Sarlink Press Release
SLIKA 5 - Primjena elastoplastomera za 
dr{ke raznih alata
